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[ij Originalrezensionen 
Balz, Viola: Zwischen Wirkung und Erfahrung - eine Geschichte 
der Psychopharmaka. Neuroleptika in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 1950~1980. transcript Science Studies. Bielefeld: transkript-
Verlag, 2010. 577 S. ISBN: 978-3-8376-1452-7. 
Psychopharmaka standen bereits mehrfach im Blickfeld wissen-
schaftshistorischer Diskurse, aber auch populärwissenschaftlicher 
Abhandlungen, die sich mit Fragen der Wirksamkeit, der gesell-
schaftlichen Relevanz ihres breiten Einsatzes, aber auch der Zu-
mutbarkeit einer psychopharmakologischen Behandlung beschäf-
tigen. Mit dem vorliegenden Werk, das aus der Dissertation der 
Autorin an der Universität Braunschweig hervorgegangen ist, liegt 
eine weitere, indes ungewöhnlich detailreiche und fundierte Un-
tersuchung zu diesem Themenkomplex vor. Konkret geht es um 
die Einführung, Erprobung und Bewertung des Neuroleptikums 
Chlorpromazin, das unter dem Handelsnamen Megaphen seit 1953 
verfügbar war. Die Substanz wurde unter anderem an der psychi-
atrischen Universitätsklinik Heidelberg erprobt, deren erhalten ge-
bliebene Krankenakten über die genauen Umstände Auskunft ge-
ben. Eine detaillierte, manchmal vielleicht zu Überinterpretationen 
neigende Analyse des Aktenbestandes gibt bislang unbekannte 
Einblicke in die Prüfung des damals neuen Arzneimittels, die von 
einer großen Unsicherheit der behandelnden Ärzte zeugt; geringe 
Erfahrung mit Psychopharmaka ging mit therapeutischen Hoff-
nungen einher, valide Kriterien zur Beurteilung der Wirksamkeit 
fehlten. Es spricht für die historische Gründlichkeit der Autorin an 
dieser Stelle, die Situation der Heidelberger Universitätspsychia-
trie in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aus-
führlich zu beleuchten, die die Rahmenbedingungen für die 
Prüfung des Megaphens bildeten. 
Auf den ersten Blick mag verblüffen, dass das Arzneimittel prak-
tisch ohne Wirksamkeitsnachweis und Sicherheitsnachweis auf den 
Markt gebracht wurde; allerdings fiel die Markteinführung noch in 
die Zeit geringer Sensibilität für Nebenwirkungen, die erst mit der 
Contergan-Katastrophe in den Blick gerieten. Einen Wirksamkeits-
nachweis für neue Arzneistoffe forderte erst das Arzneimittelgesetz 
von 1978. Die ungemein ausführliche Arbeit versäumt nicht, die 
Geschichte der Psychopharmaka vor Megaphen zu beleuchten, 
und geht insbesondere auf die generelle Problematik der Nutzen-
Risiko-Abwägung ein. Psychopharmaka nehmen dabei sicherlich 
eine Sonderstellung ein, denn eine Objektivierung der Wirksamkeit 
gestaltet sich hier naturgemäß besonders schwierig. Es fehlen pri-
mär naturwissenschaftlich fassbare Parameter wie beispielsweise 
Blutdruck oder Blutzuckerspiegel, die an anderer Stelle Arzneimit-
telprüfungen statistischen Erhebungen leicht zugänglich machen. 
So entstand das Dilemma, dass einerseits naturwissenschaftliche 
Wirksamkeitsbelege gefordert wurden, man anderseits aber erken-
nen musste, dass eine Bewertung von Psychopharmaka stark von 
subjektiven Kriterien, so der Beurteilung des Arztes, aber auch dem 
Erleben des Patienten abhängt. Letztlich mussten sich jedoch auch 
die Psychopharmaka-Beurteilungen dem Primat der naturwissen-
schaftlich-statistischen Bewertung beugen. 
Der Erprobungszeitraum des Chlorpromazins ist denn auch die Zeit, 
in der um objektive Kriterien der Psychopharmakawirkung gerun-
gen wurde. Die Analyse dieser Vorgänge ist ein weiterer Schwer-
punkt der Arbeit, die generell weit mehr leistet als die Geschichte 
des Chlorpromazins nachzuvollziehen. So ist sie unter anderem 
eine wichtige Darstellung zur Situation der Arzneimittelprüfung in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber auch eine Diskussion 
um die medizinische, soziale und gesellschaftliche Bedeutung der 
Psychopharmakatherapie. Hier nimmt die Autorin, die als Psycho-
login und Politologin nicht aus dem medizinisch-pharmazeutischen 
Professionsumfeld kommt, allerdings eine betont arzneimittelkri-
tische Haltung ein, die manchen Leser zum interdisziplinären Dis-
kurs reizen dürfte. 
A. Heimstädter, Eschborn 
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Baumann, Brigitte; Baumann, Helmut: Die Mainzer Kräu-
terbuch-Inkunabeln. ,,Herbarius Moguntinus" (1484), ,,Gart 
der Gesundheit" (1485) und „Hortus Sanitatis" (1491). Wissen-
schaftshistorische Untersuchungen der drei Prototypen botanisch-
medizinischer Literatur des Spätmittelalters. Stuttgart: Hiersemann, 
2010. VIII+ 444 S. ISBN: 978-3-7772-1020-9. (Baudenkmäler der 
Buchkunst, Bd. 15) 
Die Autoren widmen sich in ihrer Untersuchung den bedeutendsten 
medizinisch-naturkundlichen Mainzer Drucken der Inkunabelzeit. 
Zweck der wissenschaftshistorischen Untersuchung war es, die 
Mainzer Arzneipflanzenwerke in den historischen Kontext zu bet-
ten; zu diesem Zweck wurden Texte und Holzschnitte von infrage 
kommenden Vorläufern untersucht und deren Bezüge zu den Main-
zer Drucken konturiert. Auch die Abhängigkeiten der drei Werke 
untereinander wurden untersucht. 
Die Autoren konnten feststellen, dass zumindest das Indikations-
register des „Promptuarium Medicinae" von 1483 als Vorlage für 
das Indikationsregister des „Gart der Gesundheit" diente. Die mit-
telniederdeutschen Volksnamen des Arteninventars im „Promptua-
rium Medicinae" wurden hier erstmals bestimmt und mit aktuellen 
wissenschaftlichen Bezeichnungen tabellarisch aufgelistet. Da die 
Autoren sich den vermutlich größtmöglichen Überblick über die 
von ihnen als Vorläufer erachteten Kräuterbücher verschafften und 
dabei mit Sorgfalt und großer Kenntnis vorgingen, liegt nun die 
umfänglichste Bestimmungsliste der Pflanzen vor, die in medizi-
nisch-naturkundlichen Werken von der Spätantike bis zum Beginn 
der frühen Neuzeit Erwähnung finden. Ein Desiderat aller, die sich 
mit alter medizinischer und naturkundlicher Literatur befassen. 
Es gibt zwar schon etliche wissenschaftliche Aufarbeitungen von 
Kräuterbüchern, die Pflanzenlisten enthalten, doch die von den Au-
toren geleistete Zusammenschau ist einzigartig. 
Aufgrund ihrer umfangreichen Kenntnisse heimischer und mediter-
raner Flora kommen die Autoren zum Teil zu anderen Ergebnissen 
als ihre Vorgänger, die meist überzeugend begründet, manchmal 
aber aufgrund mangelnder Herleitung nicht nachvollziehbar sind. 
Ergänzt wird die Arbeit durch kulturgeschichtliche Essays zu Nutz-
pflanzen (Gurke, Drachenbaum), wobei dieser Begriff mit den 
goldenen Äpfeln der Hesperiden sehr weit gefasst wird. Diesen 
vergnüglich zu lesenden Kabinettstückchen würde man gerne eine 
größere Leserschaft wünschen, was der Preis des Buches von fast 
400 Euro wohl verhindern wird. 
Bleibenden Wert sichert dem Werk die einzigartige Zusammen-
schau in der tabellarischen Auflistung von Arzneipflanzennamen 
von Isidor von Sevilla bis zum „Hortus Sanitatis" und deren Iden-
tifizierung mit der modernen botanischen Nomenklatur, ergänzt 
durch ein umfassendes Synonymenverzeichnis. 
Es wäre wünschenswert, wenn die Autoren ihre wertvolle wissen-
schaftliche Arbeit zukünftig interdisziplinärer gestalten könnten. So 
hätte ein historischer Linguist von redundanten Tabellen (S. 34-38) 
abraten und der Heidelberger Mittellateiner Walter Berschin das 
Rätsel um die Pflanze „sarcocola" (S. 20) im „Hortulus" des Wa-
lahfrid Strabo lösen können: Es handelt sich um eine Verschreibung 
aus „quia sarculo colitur" (in etwa: wie mit der Hacke bearbeitet; s. 
Walahfrid Strabo: De cultura hortorum. Das Gedicht vom Garten-
bau. Eingeleitet und herausgegeben von Walter Berschin. Heidel-
berg 2007 [Reichenauer Texte und Bilder, 13, S. 86). 
U. Schofer, K. Pfister, Heidelberg 
Buurman, Heinrich: Alte Apotheken in Ostfriesland. Leer: Verlag 
Dr. Buurman, 2010. 411 S. ISBN: 978-3-9814038-0-0. 
Auch wenn in den letzten Jahren durch Maßnahmen der Politik 
die wirtschaftliche Situation der Apothekenbesitzer immer bedroh-
lichere Züge annimmt, so scheint doch das Interesse der P~~rma-
ze~ten an ihrer eigenen Geschichte weiterhin stark ~usgepragt zu 
sem. Nicht nur die steigende Anzahl von Besuchern 1m D~utschen 
Apothekenmuseum in Heidelberg, sondern auch die manmgfachen 
Berichte von Apotheken-Jubiläen in der Fachpresse zeugen davon, 
dass auf diesem Gebiet großer Wissensbedarf besteht. 
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In der Arbeit von Heinrich Buurman, welche eine konsequente Wei-
terführung seiner Dissertation über „Die Apotheken Ostfrieslands 
von den Anfängen bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871" 
darstellt, werden Apotheken vorgestellt, welche schon teilweise ihr 
400-jähriges Bestehen begehen konnten. Dabei beschreibt der Au-
tor nicht nur die Apotheken in den größeren Städten Ostfrieslands, 
wie Emden, Leer, Aurich oder Norden, sondern verweist auch auf 
die aus diesen „Hauptapotheken" hervorgegangenen Filialen in 
kleineren Orten oder auch auf den Inseln. 
Die Geschichte der einzelnen Apotheken beginnt stets mit einer 
Zeittafel über die Besitzer und wird dann mit interessanten Infor-
mationen bereichert. Gerade die verschiedenen Abbildungen der 
alten Offizinen, Laboratorien oder auch Außenansichten der Apo-
theken entführen in eine vergangene Zeit, und auch durch die Dar-
stellung von Familienbildern lässt sich der Alltag sowie die Frei-
zeitgestaltung der Pharmazeuten gut nachvollziehen. Auszüge von 
Zeitungen, Zeitschriften sowie aus Archivalien vervollständigen 
die Informationen zu den Apotheken ebenso wie die Wiedergabe 
von Werbe-Anzeigen in der Lokalpresse. 
Aber nicht nur die Darstellungen der einzelnen Apotheken kön-
nen den geneigten Leser begeistern, sondern in einem weiteren 
Kapitel gelingt es dem Verfasser allein durch Aneinanderreihung 
von Archiv-Material, in die Problematik der letzten zwei Jahr-
hunderte einzutauchen. So erfährt man einiges über Stellenmarkt, 
Prüfungswesen, Notdienstbereitschaft, Arzneitaxe und Kranken-
kassen-Angelegenheiten. Mitteilungen und Anzeigen von damals 
gebräuchlichen Spezialitäten sowie Darstellungen zu Indikation 
und Gebrauch von Arzneimitteln lassen darüber hinaus Einblicke 
in die Arbeitsweise und Alltagsproblematik zu. 
Dem Autor ist mit dieser Veröffentlichung eine lesenswerte Ergän-
zung zu seiner schon erwähnten Dissertation gelungen. Gestützt auf 
vielschichtiges Quellenmaterial wie auch durch Zusammentragen 
von alten Photographien, welche größtenteils aus Privatbesitz stam-
men, ist ein Buch entstanden, welches sowohl für den Apotheker 
als auch für Nicht-Pharmazeuten eine schmackhafte Lektüre dar-
stellt. Man spürt in jedem Kapitel des Buches, wie sich das ge-
nealogische Interesse des Verfassers mit seinem pharmazeutischen 
Sachverstand verbindet; eine Eigenschaft, die es dem Autor ermög-
licht, viele Fakten wissenschaftlich sauber und dennoch allgemein-
verständlich darzustellen. 
Allerdings vermisst man ein Abbildungsverzeichnis, und wün-
schenswert wäre auch eine Auflistung aller Apotheken gewesen, um 
zu erkennen, in welchem Umfang sich „Alte Apotheken in Ostfries-
land" noch behaupten. Aber vielleicht überrascht uns Heinrich Buur-
man ja noch mit einem dritten Band über Apotheken in Ostfriesland. 
H. Rankenburg, Loxstedt 
Egmond, Florike: The World of Carolus Clusius: Natural History 
in the Making, 1550-1610. London: Pickering & Chattoo, 2010. 
ISBN: 978-18489-3008-7. 
Der niederländische Gelehrte Carolus Clusius (1526--1605) gilt als 
einer der bedeutendsten Naturforscher und Botaniker der Frühen 
Neuzeit, der, eingebunden in ein weitverzweigtes internationales 
Netzwerk des Wissenstransfers und Austausches von Naturalia, 
mit seinen weitreichenden Studien nicht nur zur signifikanten Er-
weiterung von Kenntnissen über Pflanzen, sondern auch zur Ent-
wicklung der Botanik zu einer eigenständigen wissenschaftlichen 
Disziplin beitrug. Von der umfangreichen Korrespondenz des Clu-
sius mit mehr als 300 Partnern aus ganz Europa sind etwa 1.300 an 
ihn adressierte sowie etwa 200 von ihm verfasste Briefe in sechs 
verschiedenen Sprachen (Lateinisch, Französisch, Italienisch, Spa-
nisch, Deutsch und Holländisch) erhalten, die zum größten Teil in 
der Universitätsbibliothek Leiden aufbewahrt werden und heute 
dank des vom Scaliger Institut Leiden und der NWO geförderten 
„Clusius Project", an dem Florike Egmond maßgeblich beteiligt 
war, in digitalisierter Form zur Verfügung stehen. 
In ihrer neuen Monografie untersucht Egmond auf der Basis die-
ser Korrespondenz den komplexen Prozess der Wissensbildung 
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auf dem Gebiet der Botanik und der Naturgeschichte in der Frühen 
Neuzeit sowie seine Bedeutung für die Spezialisierung und Heraus-
bildung einer modernen Naturwissenschaft, wobei nicht etwa Clu-
sius selbst, sondern vor allem die facettenreiche Gesamtheit seiner 
Korrespondenten im Mittelpunkt steht. Unter der Prämisse, dass 
wissenschaftlicher Fortschritt und Innovation nicht nur vom Geni-
us einer einzigen zentralen Person, sondern vielmehr auch von der 
vielschichtigen Struktur des sozio-kulturellen Umfeldes bestimmt 
wird (S. 5), legt die Verfasserin dar, welche gesellschaftlichen 
Kreise, repräsentiert durch die Korrespondenten Clusius', unter 
welchen Bedingungen und mit welcher Motivation zur Formierung 
botanischen Wissens beitrugen. Ausgehend von den südlichen Nie-
derlanden, die im 16. Jahrhundert wegen der dort praktizierten Gar-
tenkultur in hohem Ansehen standen, über Italien, Frankreich und 
Holland zeigt die Verfasserin unterschiedliche Personengruppen 
auf, die mit Clusius einen Austausch von Naturalia und entspre-
chendem Wissen darüber pflegten, um schließlich Verbindungen 
zu skizzieren, die ihm die Einbindung in globale Netzwerke und 
damit einen Zugang zu zahlreichen weiteren Exotica aus aller Welt 
ermöglichten. Minutiös analysiert Egmond, welchen sozio-kultu-
rellen, ideellen, wissenschaftlichen oder ökonomischen Motiven 
und Einflüssen Mitglieder der Korrespondentenkreise unterlagen 
und wie sich dies auf den Wissensaustausch auswirkte. Dabei wird 
deutlich, dass freilich auch der Wohnort der jeweiligen Kontaktper-
sonen, etwa aufgrund der Nähe zu Handelszentren oder wichtigen 
Häfen oder generell Zentren der Gartenkultur, Umfang, Art und 
Qualität der Informationen und der Naturgegenstände bestimmte. 
Da gerade Apotheker und Ärzte nicht nur im Hinblick auf die Er-
weiterung ihrer Kenntnisse um die Materia medica ein großes In-
teresse an Exotica und seltenen Gegenständen entwickelten, ist es 
zwar per se nicht überraschend, dass Apotheker aus ganz Europa 
wie Vater und Söhne Garet aus London oder Ferrante Imperato (ca. 
1525-ca. 1615) in Neapel, eine zentrale Funktion im Netzwerk des 
Clusius einnahmen, doch waren die von Egmond mit Blick auf Eu-
ropa dargelegten engen Beziehungen bisher nicht so detailliert be-
kannt. Ein eigenes Kapitel untersucht anhand der vergleichsweise 
umfangreichen Korrespondenz mit einflussreichen Frauen wie Ma-
rie de Brimeu (ca. 1550-1605), wie Frauen als kenntnisreiche Gar-
ten- und Pflanzenliebhaberinnen zum Prozess der Wissensbildung 
und -formierung sowie zur Entwicklung der Gartenkultur beitru-
gen. Aufgrund ihrer detaillierten Studie kommt die Autorin zu dem 
Schluss, dass sich die Naturgeschichte im 16. Jahrhundert gleich-
sam als kollektives Unterfangen ( collective enterprise, S. 209) zahl-
reicher Personen unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Kenntnisse 
und Interessen erweist, die ihre Leidenschaft und Begeisterung für 
die Natur im Allgemeinen wie für bis dahin unbekannte Pflanzen 
im Speziellen und eine darin begründete Freundschaft verband. 
Zugleich ist es offensichtlich, dass viele dieser Personen ihre 
Kenntnisse nicht unbedingt ihrer akademischen Bildung, sondern 
vielmehr praktischer, autodidaktischer und empirischer Tätigkeit 
verdankten und damit einen essentiellen Beitrag zur Entwicklung 
der Botanik zu einer Naturwissenschaft leisteten. So sind es nicht 
nur seine wohlbekannten und wirkmächtigen Werke, die Clusius als 
einen wegweisenden und frühneuzeitlichen Gelehrten und Wissen-
schaftler auszeichnen, sondern auch seine Korrespondenz, die seine 
Fähigkeit zur Kooperation und seine hohe Wertschätzung des Wis-
sensaustausches innerhalb eines von ihm kreierten, vielschichtigen 
Netzwerkes widerspiegelt, die ihn als weitsichtigen Wegbereiter 
einer modernen Naturwissenschaft ausweisen. Egmonds Studie ist 
klar strukturiert, die Argumentation logisch in sich schlüssig und 
überzeugend, anhand wohl gewählter Exempel vorzüglich belegt 
und mittels eines umfangreichen Anmerkungsapparates und einer 
detaillierten Bibliografie bestens untermauert. Ein Personen- und 
Ortsindex ermöglicht einen unkomplizierten Zugang. Die elegante 
Sprache und die Fähigkeit der Autorin, Clusius und seine komple-
xen internationalen Beziehungen zu zahlreichen Zeitgenossen un-
terschiedlicher Herkunft lebendig und präzise zugleich zu präsen-
tieren, machen die Lektüre überdies zu einem Vergnügen. Das Werk 
sei Wissenschaftlern aus zahlreichen Disziplinen wie der Pharma-
zie-, Medizin-, Biologie- und Wissenschaftsgeschichte ebenso wie 
Historikern und Kulturwissenschaftlern empfohlen, vor allem aber 
sollte es in keiner pharmaziehistorischen Bibliothek fehlen. 
S. Anagnostou, Marburg 
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Gradmann, Christoph; Simon, Jonathan (Hrsg.~: Evaluating 
and standardizing therapeutic agents, 1890-1950. Basmgstoke: Pal-
grave Mcmillan, 2010. 266 S. ISBN: 97~-0-230-20281-8. (Science, 
Technology and Medicine in Modem H1story) 
Bereits seit Jahren beschäftigt sich ein internationaler Forschungs-
verbund mit Arzneimittelgeschichte unter verschiedenen Aspekten 
und die Vorträge der einzelnen Arbeitstagungen werden regelmäßig 
in Sammelbänden publiziert. Frucht dieser interdisziplinären Arbeit 
ist auch der vorliegende Band, der die Frühgeschichte industrieller 
Arzneimittelherstellung unter dem Aspekt der Standardisierung in-
tensiv beleuchtet. Insbesondere mit Einführung der Serumtherapie 
Ende des 19. Jahrhunderts tauchte das Problem der analytischen 
und therapeutischen Charakterisierung der neuen Arzneimittel auf, 
die sich von konventionellen Wirkstoffen prinzipiell unterschieden 
und die sich etwa durch eine Gewichtsangabe nur unzureichend 
charakterisieren ließen. Hier ging es insbesondere um eine defi-
nitorische Eingrenzung des therapeutischen Wertes und der Qua-
litätskontrolle jeder einzelnen produzierten Charge hinsichtlich 
ihrer immunologischen Wirksamkeit. Diese musste jeweils expe-
rimentell gezeigt werden, um gleichbleibend wirksame Chargen 
für den Markt freigeben zu können. Ein Standardisierungsproblem 
in anderem Sinne warfen hochwirksame Pflanzeninhaltsstoffe mit 
geringer therapeutischer Breite auf, etwa parenteral zu verabrei-
chende Digitalisglykoside. Hier galt es, eine at(~reichende Arz-
neimittelsicherheit dadurch herzustellen, dass Uberdosierungen 
möglichst vermieden wurden. Die Autoren des englischsprachigen 
Bandes verwenden für die Standardisierungsbemühungen, die über 
eine rein analytische Charakterisierung hinausgingen, durchgängig 
den deutschsprachigen Begriff „Wertbestimmung" und betonen da-
durch den Stellenwert der Verfahren, die nicht nur chemisch-ana-
lytische Bedeutung hatten, sondern insbesondere zur Evaluierung 
der therapeutischen Brauchbarkeit dienten. Acht der insgesamt 13 
Beiträge beschäftigen sich mit der Serumtherapie aus internationa-
ler Perspektive, zwei mit Impfstoffen, einer mit Sexualhormonen 
und einer mit Strophantin. Ein abschließendes Kapitel kommentiert 
die Arbeiten zusammenfassend unter dem Aspekt früher regulato-
rischer Anforderungen. 
Bedingt durch die Nationalität der Herausgeber stehen die Entwick-
lungen in Deutschland und Frankreich im Vordergrund. Die im er-
wähnten Netzwerk zusammengeschlossenen Autoren haben meist 
keinen naturwissenschaftlichen, sondern einen historischen Ausbil-
dungshorizont und bieten daher einerseits eine durchaus wertvolle 
Perspektive außerhalb eingefahrener pharmaziehistorischer Gleise, 
die gerade in vorliegendem Fall eine Fülle neuer Erkenntnisse zu-
tage fördert. Andereseits ist schade, dass der pharrnaziehistorische 
Forschungsstand oft nur am Rande erwähnt (Throm: Diphtherie-
serum, Diss. Heidelberg 1994) und teilweise gänzlich negiert wird 
(Henig: 200 Jahre Pockenimpfstoff, Diss. Marburg 1997; Lusten-
berger: Reinglykoside in der Digitalistherapie, Diss. Basel 1993). 
Zu wünschen wäre überdies, dass die sich im Rezensionsexemplar 
grob fehlerhafte und mit erheblichen inhaltlichen Verlusten einher-
gehende Sortierung der Seiten nicht auf die ganze Auflage erstreckt. 
A. Heimstädte,; Dreieich 
Grönig, Nils-Steffen: Zur Geschichte des Arzneistoffs Metham-
phetamin (Pervitin). Marburg, 2008. 108 S., 9 Tabellen. (Diplom-
arbeit. Zu beziehen über das Institut für Geschichte der Pharmazie, 
Roter Graben 10, 35037 Marburg) 
Das Arzneimittel Pervitin, dessen Wirkstoff unter dem Namen 
Methamphetamin bekannt ist, gehört zur Gruppe der Weckamine, 
wurde erstmals 1914 von dem Marburger Pharmazeutischen 
Chemiker Ernst Schmidt (1845-1921) synthetisiert und 1938 in 
Deutschland von der Firma Temmler in den Markt eingeführt. In 
den ersten Jahren war das pharmakologische Interesse an Pervitin 
groß, was dazu führte, dass auf verschiedenen Gebieten zu seiner 
Wirkung geforscht wurde und seine Indikationsgebiete zunahmen. 
Das bei der Bevölkerung wegen seiner Steigerung der geistigen 
und körperlichen Leistung sehr beliebte Arzneimittel verursachte 
jedoch schon bald Suchtprobleme, wurde aber dennoch im Zweiten 
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Weltkrieg im gro~en Umfang an deutsche Soldaten verteilt. Sei-
ne Anwendung gm~ nach 1945 wegen chronischer Vergiftungen 
und Psychosen sowie der Suchtgefahr immer mehr zurück bis es 
schließlich l 98~ vom Markt geno~men wurde. In der illegalen 
Drogenszene spielt Methamphetamm heute noch in reiner Form 
oder als Gemisch mit anderen Stoffen unter den Bezeichnungen 
,Speed', ,Yaba' oder ,Crystal' eine große Rolle. 
Methampheta~in wurde von dem Chemiker und Pharmakologen 
Fritz Hauschtld (1908-1974), einem Mitarbeiter von Theodor 
Temmler ( 1903-1956), im Jahre 1937 neu synthetisiert und zum 
Patent angemeldet und kam als Hydrochlorid im darauf folgenden 
Jahr unter dem Handelsnamen Pervitin in Form von Ampullen zu 
1,5 mg und Tabletten zu 3 mg Wirkstoff mit der Indikation „kreis-
laufwirksames und psychisches Stimulans bei Hypotonie, Depres-
sionen, Kachexie, Narkolepsie und in der Rekonvalenz" auf den 
Markt. Zuvor war eine ausführliche pharmakologische Untersu-
chung von Fritz Hauschild veröffentlicht worden, die zu dem Er-
gebnis kam, dass die Hauptwirkung des Pervitins einen neuartigen 
zentralerregenden und stimuliei:~nden Effekt auf die höchsten Regi-
onen des ZNS darstellte. Viele Arzte prüften in zahlreichen Testrei-
hen von 1938 ab bei Pervitin die leistungssteigernde Wirkung, die 
Beeinflussung des Kreislaufes durch Blutdruckanstieg, die Verwen-
dung als Weckamin und Heuschnupfenmittel sowie die Wirkung 
in der Psychiatrie, der Rekonvaleszenz, der Krebstherapie, bei Al-
koholismus, Rauschmittelsucht, Schlafstörungen, Entfettungskuren 
und in der Geburtshilfe. 
Auch der Aspekt des „Pervitin Problems" ist ausführlicher behan-
delt. Schon kurze Zeit, nachdem das Arzneimittel in den Verkehr 
gekommen war, erwies sich der von zahlreichen Autoren geprie-
sene Wirkstoff bei vielen Personen als Suchtmittel. Selbst die Re-
zeptpflicht (1939) und die Unterstellung unter die Bestimmungen 
des Opiumgesetzes ( 1941) verhinderten nicht, dass der Verbrauch 
während der Kriegsjahre ständig anstieg. Dazu beigetragen hatte 
auch die Tatsache, dass die Deutsche Wehrmacht bereits ab Sep-
tember 1938 das Arzneimittel testete und im April 1940 offiziell 
als ein „hervorragendes Mittel zum Hochreißen der ermüdeten 
Truppe" in die Sanitätsausrüstung aufnahm. Zwischen April und 
Dezember 1940 lieferten die Firmen Temmler und Knoll an Heer 
und Luftwaffe über 38 Millionen Tabletten Pervitin bzw. Isophen. 
Die bisher veröffentlichten zahlreichen Untersuchungen zu Per-
vitin behandelten stets einzelne spezielle Aspekte. Die Arbeit von 
Grönig ist die erste, die einen Gesamtüberblick zur Geschichte des 
Arzneistoffes Methamphetamin gibt und zugleich die therapeu-
tische Forschung und Anwendung in den Anfangsjahren als Arz-
neimittel darstellt. Die Schwerpunkte der Diplomarbeit bilden die 
Entwicklung des Arzneistoffs, die therapeutische Forschung und 
Anwendung im Zeitraum von 1938-1955, die Suchtproblematik im 
Dritten Reich und der Einsatz in der Deutschen Wehrmacht. Hierzu 
wurden 20 medizinische Zeitschriften sowie die Deutsche Apothe-
ker Zeitung (1938-2007) und die Pharmazeutische Zeitung (1947-
2007) durchgesehen und ausgewertet. ferner recherchierte Grönig 
im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg und im Landesarchiv 
Berlin. Der Autor geht auch auf die verschiedenen Konkurrenzprä-
parate und die Pervitin-Psychosen ein und zitiert den späteren Lite-
raturnobelpreisträger Heinrich Böll ( 1917-1985), der sich rückbli-
ckend positiv zu Pervitin äußerte. 
Das ausführliche und vollständige Literaturverzeichnis mit 107 Ti-
teln, neun aufschlussreiche Tabellen sowie 335 Fußnoten belegen 
die sorgfältige Arbeit des Autors, dessen gut lesbare Studie einen 
wichtigen Beitrag zur Arzneimittelgeschichte und zur Geschichte 
der Temmler Werke (heute Temmler Pharma) darstellt. Das Thema 
ist in dieser Diplomarbeit wirklich erschöpfend behandelt, zur Per-
fektion fehlen allerdings die Abbildungen. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
Kästner, Ingrid; Sorokina, Marina: Homöopathie im postrevo-
lutionären Russland und der UdSSR. Essen: KVC Verlag Karl und 
Veronica Carstens-Stiftung, 2010. 330 S. (teilweise in russischer 
Sprache), ISBN: 978-3-86864-000-7. 
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Die Homöopathiegeschichte in Russland wurde bislang in den maß-
geblichen Werken nur partikulär erwähnt bzw. am Rande gestreift 
(M. Dinges). Vor allem für die postrevolutionäre Zeit bis zum Fall 
des Eisernen Vorhangs ist u. a. auch mangels Quellen wenig publi-
ziert (J. M. Schmidt). In jüngster Zeit hat vor allem A. Kotok um-
fangreich zur langen „russischen" Tradition der homöopathischen 
Behandlungsweise gearbeitet. Für die kommunistische Zeit und die 
meisten kommunistischen Länder herrschte bislang die Auffassung 
vor, die Homöopathie sei dort sehr repressiv oder gar verboten gewe-
sen, da sie als angeblich unwissenschaftlich, und damit mit dem Ma-
terialismus nicht vereinbar, der ideologischen Doktrin widersprach. 
Diese Ansicht muss spätestens jetzt komplett revidiert werden. 
Erst 1990 kam der Nachlass des russischen Homöopathen Nikolaj 
Evgen'evic Gabrilovic (1865-1941), welcher 1928, 1932 und 1936 
Vizepräsident der Internationalen Homöopathischen Liga war, al-
lerdings aus politischen Gründen leider nie an den Kongressen in 
Westeuropa teilnehmen konnte, in das Staatliche Archiv der Rus-
sischen Föderation (Gosudarstvennyj Archiv Rossijskoj Federacii, 
GARF) in Moskau. Somit ist das umfangreiche Material endlich 
einer Forschung zugänglich. 
Ingrid Kästner (Karl-Sudhoff-lnstitut, Leipzig) und Marina Soro-
kina (Archiv der Russischen Akademie der Wissenschaften, Mos-
kau) geben eine kurze biografische Einführung in Leben und Werk 
von Gabrilovic und anhand von ins Deutsche übersetzten Berichten 
und Protokollen der entsprechenden russischen homöopathischen 
Gesellschaften und Zusammenkünfte, von Manuskripten, Typo-
skripten, wiederholten Eingaben an das „Narkomzdrav" (Narodnyj 
Kommisariat Zdravoochranenija = Volkskommissariat für Gesund-
heitswesen) und an Zeitschriftenredaktionen sowie internationalen 
Briefwechseln, die Entwicklung der Homöopathie im postrevolu-
tionären Russland und der UdSSR wieder. Die Übersetzungen ins 
Deutsche wurden von Kästner vorgenommen. 
Gabrilovic scheint, soweit in den hier herangezogenen Unterla-
gen erkennbar, in seiner über SO-jährigen ärztlichen, ursprünglich 
ophthalmologischen Tätigkeit und davon einer ca. 43-jährigen 
homöopathischen Behandlungsweise, eine Art differenzierende, 
organotrope Niedrigpotenz-Homöopathie praktiziert zu haben. Er 
spricht wiederholt von „Mikrodosen", ,,Homöotherapie" und „Im-
munotherapie". Auch Beispiele von Potenzangaben sind im Nied-
rigpotenzbereich angesiedelt. Selbstverständlich muss dabei seine 
Betrachtungsweise im Kontext des damaligen aktuellen schulmedi-
zinischen Erkenntnisstandes, über den er sehr wohl informiert war, 
gesehen werden. 
Es fehlt leider ein Literaturverzeichnis; stattdessen werden weiter-
führende Literaturangaben im Fußnotenapparat erwähnt. 
Eine trotz der umfänglichen „offiziellen" Dokumente spannend zu 
lesende Arbeit, die ein lebendiges Bild der historischen Entwick-
lung der Homöopathie im Russischen Reich und in der späteren 
Sowjetunion zeichnet. 
M Papsch, Gießen 
Kipp, Nicole: Pharmazie, Naturkunde, Medizin. Wissenschaft-
liches Leben in einer preußisch westfälischen Stadt am Beispiel des 
Apothekers Theodor Murdfield (1786-1865). Stuttgart: Deutscher 
Apotheker Verlag, 2010. 212 S. ISBN 978-3-7692-5451-8. (Braun-
schweiger Veröffentlichungen zur Pharmazie- und Wissenschafts-
geschichte; Bd. 48) 
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren bekanntermaßen 
viele Apotheker an der Entwicklung der Naturwissenschaften be-
teiligt. Standen bislang die großen Zentren im Fokus wissenschafts-
historischer Forschung, so widmet sich Kipp der westfälischen 
Provinz, genauer der Kleinstadt Rheine im Münsterland. Die vor-
liegende Regionalstudie, als Dissertation an der Technischen Uni-
versität Braunschweig entstanden, beleuchtet den Anteil des Apo-
thekers Theodor Murdfield an der Botanik und Entomologie. 
Leben und Werk Theodor Murdfields ordnet die Autorin in das 
Spannungsfeld zweier gegenläufiger Entwicklungen in der ersten 
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Hälfte des 19. Jahrhunderts ein: ,,Dilettantismus" gegen „Professio-
nalität" und „Popularisierung von Wissenschaft" gegen „Exklusivi-
tät wissenschaftlicher Kommunikation" (S. 2). Zunächst gibt Kipp 
einen Überblick über die eher bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in der Kleinstadt Rheine. Der Lebensweg Theodor Murd-
fields war als einziger Sohn eines von zwei Apothekenbesitzern des 
Orts vorgezeichnet. Die Lehrzeit leistete er in der elterlichen Lö-
wen-Apotheke ab. Die wirtschaftlichen Verhältnisse ließen es zu, 
ihm eine einjährige Ausbildung am Privatinstitut von Trommsdorff 
in Erfurt zukommen zu lassen. 
Ökonomisch abgesichert konnte Theodor Murdfield seinen natur-
kundlichen Interessen auf dem Gebiet der Botanik und Entomologie 
nachgehen. Zu seinen Arbeiten gehörte ein nach wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten angelegtes Herbarium, die „Flora Rheinensis". 
Außerdem erstellte er ein knapp 500 Arten umfassendes Verzeich-
nis der um Rheine wildwachsenden Pflanzen. Über die Grenzen 
Rheines hinaus wurde Murdfield mit seiner Käfersammlung be-
kannt, die über 3.000 Exemplare enthielt. 
Kipp berücksichtigt ebenfalls neuere Ansätze der Netzwerkfor-
schung und beschreibt Murdfields wissenschaftliche Kontakte 
und Kommunikationswege. Auf postalischem Weg pflegte er Be-
ziehungen nach Nürnberg und Bonn. Mit Clemens von Droste-
Hülshoff, dem Vater von Annette von Droste-Hülshoff, verband 
ihn nicht nur eine Familienfreundschaft, sondern auch gemeinsame 
botanische Interessen. Die Kreuzungs- und Anbauversuche im rau-
en Münsterländer Klima veranlassten Kipp zu einem kleinen Ex-
kurs über den Landadel und die Botanik. Murdfields Beitrag zur 
Wissenschaftspopularisierung war allerdings begrenzt. Vorträge am 
örtlichen Gymnasium gab er aufgrund der „Unruhe" der Schüler 
wieder auf. Ein naturkundlicher Verein oder andere Institutionen 
entstanden im Münsterland erst nach seinem Tod am Ende des 19. 
Jahrhunderts. 
Anschaulich stellt Kipp dar, wie Murdfield als sogenannter „Dilet-
tant" der Institutionalisierung der Botanik im Münsterland den Weg 
bereitete. Der Versuch, die Studie über den regionalen Charakter 
hinaus auszuweiten, fällt dagegen sehr knapp aus, zumal nicht ganz 
ersichtlich wird, weshalb zum überregionalen Vergleich ausgerech-
net die Stadt Wiesbaden oder das Gut Dyck herangezogen werden. 
Hier wäre eine tiefergehende Analyse wünschenswert gewesen. 
Dennoch ist die Arbeit von Kipp ein verdienstvoller Beitrag zur 
Beseitigung des „weißen Flecks" um Münster auf der Landkarte 
der wissenschaftlichen Botanik in dieser Zeit. 
G. Beisswanger, Minden 
Koesling, Volker; Schülke, Florian (Hrsg.): Pillen und Pipet-
ten. Wie Chemie und Pharmazie unser Leben bestimmen. Leipzig: 
Koehler & Amelang, 2010. 256 S. ISBN: 978-3-7338-0377-3. 
Pillen und Pipetten, das klingt nach Arzneimittel und Labor. Genau 
darum geht es auch, in - wie die Wortwahl vermuten lässt - für 
den medizinisch-pharmazeutischen Laien ansprechender Art und 
Weise. Das Buch ist der Begleitband zu der zehnjährigen gleichna-
migen Dauerausstellung im Berliner Technikmuseum. 
Inhaltlich handelt es sich weniger um einen Katalog, in dem mi-
nutiös einzelne Exponate aufgelistet und beschrieben werden. 
Vielmehr ist ein Lesebuch daraus geworden, in dem namhafte Au-
toren einen weiten Bogen spannen von der industriellen Chemie 
des 19. Jahrhunderts über die Entdeckung und Entwicklung von 
Wirkstoffen bis hin zum Arzneimittel. Besonders bedacht werden 
dabei der Standort Berlin und die ehemalige Schering AG, denn der 
Grundstock der Ausstellung stammt aus dem Firmenmuseum des 
Unternehmens. Absicht des Katalogs ist, so das Grußwort, das in 
der Ausstellung vermittelte Wissen mit Fachbeiträgen zu ergänzen 
und das wissenschaftlich interessierte Publikum zum „vertiefenden 
Lesen und Weiterdenken" anzuregen. 
Der Band gliedert sich in drei Themenblöcke. Der erste behandelt 
Standorte, Institutionen, Entstehen und Bedingungen. Danach geht 
es um Stoffe, Grundstoffe und Wirkstoffe, worauf schließlich der 
letzte Teil Arzneimittel - Therapie, Sicherheit, Anwendung folgt. 
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Die insgesamt 17 Beiträge sind nicht alle historisch ausgerichtet. 
Sie wid7nen sich den Entwicklungen in der chemisch-pharmazeu-
tischen Industrie vor 150 Jahren ebenso wie der Entwicklung der 
industriellen Arzneimittelherstellung oder den Rückständen von 
Pharmaka im Trinkwasser heute. In das Konzept passen weiterhin 
Beiträge zu den Themen Biotechnologie, Schädlingsbekämpfung, 
Arzneimittelverbrauch, Packungsbeilage oder Tierversuche, um 
nur einige zu nennen. 
Das broschierte Werk im Format 18 x 27 cm ist aufwendig gestaltet 
und reich bebildert. Es lädt zum Blättern und Betrachten der Fotos 
und Grafiken ein. Im Kapitel über den Kartoffelkäfer krabbelt ein 
solcher auch schon einmal zwischen den Seiten entlang. Das weckt 
Interesse, weiter zu blättern und zu schauen, denn jede Seite ist 
anders. Möchte man sich dann allerdings in die Materie vertiefen, 
steht das ausgefallene Layout dem eher im Wege, als dass es durch 
Übersichtlichkeit glänzt. Die Bilder selbst sind mäßig gut erkenn-
bar nummeriert, und die Bildlegenden sind kompakt für jede Dop-
pelseite an einer Stelle zusammengefasst. So ist auf Anhieb nicht 
erkennbar, worum es sich bei den Abbildungen handelt. 
Ähnlich, also sehr kompakt und in kleinerer Schriftgröße, sind An-
merkungen und Literaturverzeichnis gehalten. Die Buchgestaltung 
mag in ihrer Gesamterscheinung stimmig wirken, lesefreundlich ist 
sie nicht. 
Legt man das Buch aus der Hand, bleibt dennoch ein nachhaltig po-
sitiver Eindruck im Gedächtnis haften. Pharmazie ist mehr als Ta-
bletten in der Schachtel. Das darzustellen ist gelungen. Dem Werk 
ist ein großes Interesse der Besucher und eine weite Verbreitung zu 
wünschen. 
A. Schenk, Frankfiirt 
Öxler, Florian K.: Vom tragbaren Labor zum Chemiebaukasten. 
Zur Geschichte des Chemieexperimentierkastens unter besonderer 
Berücksichtigung des deutschsprachigen Raums. Stuttgart: Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft, 2010. 364 S. ISBN: 978-3-8047-
2829-5. (Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie; Bd 
93) 
Chemiehistorische Studien, die sich mit der praktisch-materiellen 
Entwicklung der Chemie befassen, sind heute eher die Ausnahme. 
Umso erfreulicher ist es, wenn eine solche Studie nicht nur über-
haupt erscheint, sondern - dies sei vorweg gesagt - auch noch 
gründlich recherchiert und gut gelungen ist. Die Arbeit Öxlers 
wurde als Dissertation an der Universität Marburg verfasst und 
erscheint gedruckt in der von Christoph Friedrich und Fritz Krafft 
herausgegebenen Reihe „Quellen und Studien zur Geschichte 
der Pharmazie". Das Thema der Arbeit ist indes nicht pharma-
ziehistorisch, sondern befasst sich mit der Entwicklung tragbarer 
Laboratorien für Chemiker, Geologen und später auch Laien. Der 
Aufbau ist systematisch und folgt einem über den ganzen Band 
hinweg durchgehaltenen Schema, bei dem am Beginn jedes Ka-
pitels eine „Historische Einordnung" steht, die einen Überblick 
über die jeweiligen Rahmenbedingungen bietet, während eine 
,,Diskussion" am Ende jedes Abschnitts die dargelegten Entwick-
lungen zusammenfasst. Besonders hervorzuheben ist aus Sicht 
des Rezensenten, dass der Autor Wert auf relativ ausführliche bi-
ographische Angaben zu den von ihm behandelten Protagonisten 
legt. Das Inhaltsverzeichnis wird durch ein Sach- und Personenre-
gister sowie ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis 
ergänzt. Zahlreiche Abbildungen runden den Text vorteilhaft ab. 
J?em sachgerechten Aufbau des Buches entspricht sein Inhalt. 
Oxler setzt mit Johann Joachim Becher (1635-1682) und dessen 
„Laboratorium Portabile" von 1689 ein. Dabei handelte es sich 
keinesfalls um einen Chemiekasten im modernen Sinne, sondern 
in der Tat um ein tragbares Labor mit einer kleinen Chemikali-
ensammlung und einem raffiniert gebauten Ofen, mit dem Al-
chemisten, Medizinern oder Apothekern eine Art experimentelle 
Grundausstattung geboten wurde. Der Begriff „tragbar" ist aller-
dings nicht wörtlich zu nehmen, besser sollte es heißen „transpor-
tierbar". Ebenfalls hervorzuheben ist der Umstand, dass Becher 
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sein Labor nicht als Objekt anbot, sondern dessen Aufbau und 
Inhalt in einem Handbuch lediglich beschrieb. Man musste sich 
also die Geräte und Chemikalien selbst beschaffen. Neben Erläu-
terungen zum Gebrauch der einzelnen Geräte, speziell des Ofens 
lieferte Becher in seinem Handbuch auch noch eine Serie von ehe~ 
mischen Operationen, die sich mit dem Labor durchführen ließen. 
Auch wenn Becher noch kein tragbares Labor als solches in den 
Handel brachte, war mit seiner Schrift „Tripus hermeticus fati-
dicus", erschienen posthum 1689, doch der Grundstein für eine 
lange und über viele Zwischenschritte verlaufende Entwicklung 
gelegt, die bei den modernen Experimentiersets vorläufig endet. 
J 731 wurde der Ansatz Bechers durch den Engländer Peter Shaw 
(1694-1764) aufgegriffen, modifiziert und konkretisiert. Shaw 
praktizierte als Mediziner und hielt seit Beginn der 1730er Jahre 
offenbar sehr populäre öffentliche Vorträge über Themen aus der 
Chemie. Die Popularität dieser Vorträge, die durch Experimente 
aufgelockert wurden, erklärt sich aus dem Geist der Aufklärung, 
der den Gebildeten auch naturkundliche Kenntnisse abverlangte. 
(Dies änderte sich zumindest in Deutschland gründlich durch die 
im 19. Jahrhundert einsetzende, von Wilhelm v. Humboldt und 
Friedrich Hegel nachdrücklich geförderte Bildungskonzeption 
des Neuhumanismus, mit bis heute fortwirkenden nachteiligen 
Folgen.) Außerdem bot die Beschäftigung mit Chemie und Phy-
sik auch Gelegenheit zu vielerlei reizvollen (wenn auch nicht 
immer ungefährlichen) eigenen Versuchen. Hier nun setzte Shaw 
an, indem er ebenfalls ein Experimentierbuch schrieb (,,Essay for 
Introducing a Portable Laboratory"), zusätzlich aber auch einen 
dazu passenden Kasten entwickelte und ausstattete. Shaw wollte 
mit seinem Kasten und dem Begleitbuch zweierlei erreichen: Ein-
mal die Chemie als eine für das praktische Leben aller Menschen 
nützliche Wissenschaft darstellen und ferner über den Kreis der 
vorgebildeten Fachleute hinaus interessierte Laien aus dem geho-
benen Bildungsbürgertum ansprechen. 
Eine weitere Wegmarke bildete das „Vollständige chemische 
Probir-Cabinet zum Handgebrauche für Scheidekünstler, Aerzte, 
Mineralogen, Metallurgen, Technologen, Fabrikanten, Oeko-
nomen und Naturliebhaber" des Apothekers und Professors an der 
Universität Jena, Johann Friedrich August Göttling (1753-1809). 
Göttling hatte eine Apothekerlehre absolviert und sich autodi-
daktisch auch mit der Chemie vertraut gemacht. 1774 trat er eine 
Stelle als Gehilfe des Arztes und Apothekers Wilhelm Bucholz in 
der Hofapotheke in Weimar an. Mit Unterstützung von Bucholz 
begann Göttling hier mit eigenen Forschungen, publizierte 1778 
sein erstes Buch „Einleitung in die pharmazeutische Chemie für 
Lernende" und begründete ein Jahr später mit dem „Almanach 
oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker" die erste 
deutschsprachige Zeitschrift für Pharmazie und Chemie. In Wei-
mar kam Göttling sowohl mit Herzog Carl August wie mit Goe-
the in Kontakt, erstellte Gutachten und führte Analysen aus. Auf 
Wunsch Goethes erhielt er 1789 eine Stelle als ao. Professor der 
Philosophie (die im damaligen Sprachgebrauch auch die Natur-
wissenschaften einschloss) an der Universität Jena. Trotzdem 
blieb die finanzielle Lage Göttlings zeitlebens angespannt, was 
sicher mit ein Grund für ihn war, sich der Herstellung und dem 
Vertrieb seines „Probierkabinetts" zuzuwenden. Das transportable 
Labor war mit den für die Analyse von Mineralien nötigen Gerä-
ten (u. a. einem Lötrohr) und einem Satz geeigneter Reagenzien 
ausgestattet und wurde an Subskribenten verkauft, d.h. man zahl-
te bei Bestellung und erhielt dann seinen Kasten geliefert. Dank 
eines ausführlichen Begleit- und Anleitungsbuches wissen wir 
~.ber Aussehen und Inhalt dieses Kleinlabors gut Bescheid, und 
Oxler schildert beides recht detailliert. Göttling wollte mit seinem 
Probierkabinett kein Laienpublikum erreichen, sondern wandte 
sich, der Tradition Bechers folgend, an Fachleute, wobei er die 
Zielgruppe allerdings beträchtlich erweiterte. Anscheinend_ stie~ 
das Angebot auf ziemlich breites Interesse, obwohl der Preis mit 
3 bzw. 3Yz Louis d'or nicht gerade niedrig war. Allerdings hatte 
Göttling Probleme, die Bestellungen termingerecht auszuführen 
und wurde in einen recht unerquicklichen Streit mit Sigismund 
1'.riedrich Hermbstädt (1760-1833) in Berlin verwickelt, der Göt_t-
lmgs Kasten bzw. das Begleitbuch als wissenschaftlich fragwürdig 
kritisierte. 1792 änderte Göttling in der Tat das Konzept und bot 
nunmehr die „Sammlung chemischer Präparate zu unterhaltenden 
und nützlichen Experimenten" nebst Begleitbuch an, die vorran-
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gig Unterrichtszwecken dienen sollte, aber eben auch schon einen 
gewissen Unterhaltungswert besaß. Schon 1918 konnte nachge-
wiesen werden, dass Goethe sowohl ein „Probir-Cabinet" ,~·ie 
auch ein Exemplar der „Sammlung" sein eigen nannte. 
Der Rezensent verzichtet aus Platzgründen darauf, näher auf die 
Kapitel „Experimentierkästen bis in die 1920er Jahre" und „Ent-
wicklungen im 19. Jahrhundert außerhalb Deutschlands" einzu-
gehen; statt dessen sei noch ein Blick auf den Vater der modernen 
Chemiekästen geworfen, nämlich den schweizer Realschullehrer 
Wilhelm Fröhlich ( 1892-1969). Für Fröhlich, der ein begnadeter 
Pädagoge war und neben Chemie auch Physik unterrichtete, war 
die Idee handlungsweisend, dass Schüler den Stoff dann am besten 
verstehen könnten, wenn er mit durch die Schüler selbst auszu-
führenden Experimenten vermittelt würde. Da seine Schule kaum 
über Sachmittel verfügte, war es entscheidend, die Laborgeräte so 
einfach und billig wie möglich zu machen. Dies erreichte Fröh-
lich durch die neuartige Idee, die meisten Teile des Kleinlabors so 
zu gestalten, dass sie für unterschiedliche Versuchsanordnungen 
genutzt werden konnten. 1920 kam Fröhlich mit dem Franckh-
Kosmos-Verlag in Verbindung, der sich an Fröhlichs Konzept 
interessiert zeigte und ihn beauftragte, die von ihm entworfenen 
,,Geräte in einem handlichen Kasten zu vereinigen und ein me-
thodisch geordnetes Lehrbuch dazu zu schreiben". 1926 erschien 
dann der erste „Kosmos-Baukasten Chemie" (analoge Kästen für 
Elektrotechnik, Optik und Mechanik hatte Fröhlich schon vorher 
konzipiert). Der mit 48 Reichsmark ziemlich kostspielige Kasten 
war für fortgeschrittene Schüler und Erwachsene gedacht, er-
reichte somit nur einen relativ kleinen Kreis von Käufern. Man 
erkannte die Notwendigkeit, eine wesentlich preiswertere Linie 
von Experimentierkästen zu entwickeln, nämlich das „Kosmos-
Lehrspielzeug", das zu Beginn der l 930er Jahre auf den Markt 
kam. Für den Rezensenten von lebensentscheidender Bedeutung 
war die Begegnung mit dem „Kosmos-Allchemist" im Jahr 1959, 
der mit seinen einfachen und doch für einen Zwölfjährigen span-
nenden und verblüffenden Versuchen meine Begeisterung für die 
Chemie weckte, die mich zum Studium der Chemie führte und 
bis heute anhält. Ich vermute, dass das Buch Öxlers vielleicht in 
so manchem Chemiker und Chemielehrer ähnliche Erinnerungen 
und Gefühle auslösen dürfte, die allein schon die Lektüre des 
Buches empfehlenswert machen würden. Darüber hinaus bietet 
es dem historisch und didaktisch interessierten Leser eine gut 
recherchierte und verständlich geschriebene Studie zu einem bis 
dato vernachlässigten Aspekt der Chemiegeschichte und sei des-
halb auch all denen empfohlen, die nicht auf eigene Erfahrungen 
mit einem Chemiekasten zurückblicken können. 
C. Priesner, München 
Olli, Marcus: Menetetyt Apteekit. Luovutetun alueen lääkehuol-
to keskiajalta vuoteen 1945. (O!li, Marcus: Verlorene Apotheken. 
Geschichte der ehemaligen finnischen Apotheken vom Mittelalter 
bis zum Jahr 1945.) Porvoo: PharmaPress, 2010. 491 S. ISBN: 978-
952-5258-12-7. 
Am 30.11.1939 überfiel die Sowjetunion Finnland, und nach dem 
so genannten Moskauer Frieden im März 1940 verlor das Land 
rund 12 Prozent seiner Fläche (Karelien, Salla, Petsamo). Die Be-
wohner, etwa 12 Prozent der Gesamtbevölkerung, zogen in den 
verbleibenden Rest Finnlands um. Innerhalb dieses Gebietes be-
standen auch 60 Apotheken, deren Besitzern im Sommer 1940 eine 
neue Apotheke zugeteilt wurde. 
Obgleich es von allen Gemeinden eine Gemeindegeschichte gibt, 
fehlen fast ohne Ausnahme Angaben zu den Apotheken. Dieser 
Mangel wurde jetzt durch das Buch „Verlorene Apotheken" von 
Pharmazierat Marcus Olli behoben. 
Das Werk schildert die Geschichte von allen diesen 60 Apotheken 
von ihrer Gründung bis zu ihrem endgültigen Schicksal im Jahre 
1945. Dieser Band richtet sich insbesondere an Interessenten für die 
Heimatgeschichte, aber auch an Pharmaziehistoi:\ker. Für den Laien 
wird zu Beginn des Buches ein umfassender Uberblick über die 
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Entwicklung der Pharmazie und der Apotheken i~ Finn_land vom 
Mittelalter bis zum Ende der militärischen Operat10nen 1m Herbst 
1945 gegeben. Es schließt sich in alphabetischer Reihenfol~e die 
Geschichte jeder einzelnen Apotheke von ihrer Gründung bis ~r 
endgültige Aufhebung an. Die Darstellung stützt sich hauptsächlich 
auf die Prüfberichte von Inspektoren der Medizinalvenva_ltun~ u~d 
der Bezirksärzte. Diese über 4.000 Prüfberichte lagen teilweise m 
öffentlichen Archiven, teilweise aber auch verstreut bei Privatper-
sonen. Die meisten Bezirksärzte machten sehr ausführliche Notizen 
zu den Apotheken: Neben dem Standort der Apotheke finden sich 
Angaben zur Größe der Offizin, zur Materialkammer sowie zum 
Vorhandensein eines Labors und der in ihm befindlichen Geräte. 
Außerdem wurden die Zahl der Standgefäße sowie die Bücher in 
der Bibliothek erfasst. Zu fast jeder Apothekengeschichte konnte 
der Verfasser bisher unveröffentlichte Bilder finden, die die Apo-
theke von außen oder von innen zeigen. Sie stammen meist aus den 
J 930er und l 940er Jahren und schildern vortrefflich das Aussehen 
der finnischen Apotheken. Das Buch endet mit mehreren wertvollen 
Anhängen: Der ausführlichste Anhang ist eine Apothekermatrikel 
mit Bildern von allen Apotheker/innen, die diese 60 Apotheken 
von 1689 bis 1945 besaßen. Auch zu diesem Teil konnte der Autor 
eine beträchtliche Menge bisher unveröffentlichter Informationen 
finden. Seit dem Jahr 1891 wurde in Finnland die jährliche Anzahl 
der Rezepte veröffentlicht. Da diese Aufzeichnungen die Größe der 
Apotheken zutreffend beschreiben, haben auch sie ihren Platz im 
Buch gefunden. Auch die bisweilen sehr künstlerisch gestalteten 
Anbindesignaturen von fast allen 60 Apotheken werden im letzten 
Anhang mit Farbbildern vorgestellt. Im Innencover findet man Kar-
ten, die es ermöglichen, die jeweiligen Standorte der Apotheken zu 
finden. 
M Olli, Alajärvi (FJN), W.-D. Miiller-Jahncke, Heidelberg 
Wasserman, Nathan: On Leeches, Dogs, and Gods in Old Ba-
bylonian Medical lncantations. In: Revue d'assyriologie et 
d' archeologie orientale. Presses Universitaires de France. Publiee 
avec Je concours du CNRS. Clle Volume 2008, S. 71 89. 
Der Autor, Professor an der Hebrew University Jerusalem, unter-
sucht in seiner Studie drei Keilschrifttexte mit altbabylonischen 
Beschwörungen (YOS 11.3; 11.5:1-8 undll.5:9-14), die den 
blutsaugenden tültum-Wurm fokussieren. Dieser Terminus ist den 
Philologen nicht unbekannt, er subsumiert in diversen zeitgenös-
sischen Textgruppen unterschiedliche, wurmgestaltige Phänotypen. 
Doch hier konnte Wasserman den zitierten tültum aufgrund der 
präzisen Beschreibungen als einen Anneliden der Gattung Hirudo 
identifizieren. Unverkennbar die dunkelrote Färbung und Hautbe-
schaffenheit des Egels nach der Blutaufnahme, seine Körperstruk-
tur und aufrechte Angriffshaltung. Gut beobachtet sind auch die mit 
Zähnen bewehrten Beißwerkzeuge, die Y-Form der hinterlassenen 
Wunde, die Schmerzlosigkeit des Bisses. 
Einer der Bannsprüche, YOS 11.3, will den Wurm zwingen, sich 
weniger aggressiv zu verhalten und „zu ruhen", anstatt nach Wir-
ten zu suchen. Da vor allem Kinder unter den Egelattacken zu lei-
den haben, greift die Heilgöttin Gula persönlich ein und erschlägt 
den Wurm, um einen bedrohlich geschwächten Säugling zu retten 
(YOS 11.5: 1-8). Die Inanspruchnahme magischer Mittel durch den 
Heiler (äsipu) erklärt der Autor damit, dass die Blutsauger andern-
orts in enger Verbindung zu Gula stehen und sogar als Attribute der 
Göttin auftreten. Der schmerzlose Biss [Schnitt] des Egels wird mit 
demselben Begriff wie das scharfe Flintmesser der Heilgöttin oder 
das Bronzeskalpell des mesopotamischen Arztes (azü) bezeichnet, 
für die Praxis des Aderlasses fanden sich jedoch keine eindeutigen 
Belege. 
Wasserman hält diese Beschwörungen für die älteste Schriftquelle 
in der Antike über Blutegel. Seine breit angelegte Diskussion der 
Textpassagen sowie seine weiterführenden Erläuterungen geben 
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wertvolle Einblicke in die Denkweise der Babylonier jener frühen 
Epoche um 1800 v .. Chr. und lassen den I~halt diese_r semant~sch 
äußerst diffizilen Literaturgattung auch für den Laien plausibel 
werden. 
G. Stiehler-Alegria, Neu-Isenburg 
Vater Ulrich und Christoph Friedrich (Hrsg.): Die Entwicklung 
des A'pothekenwesens in der DDR. Jena und Quedlinburg: Verlag 
Bussert & Stadel er, 2010. 498 S. ISBN 978-3-942115-05-6. 
Nur wenige Kapitel der deutschen Geschichte sind so kurz und 
noch so präsent wie das der Deutschen Demokratischen Republik. 
Mit dem Abstand von zwei Jahrzehnten zum Niedergang des sozia-
listischen Staates erscheint nun der von Ulrich Vater und Christoph 
Friedrich herausgegebene Überblick über die Entwicklung des 
Apothekenwesens in der DDR. Unterstützt von siebzehn Autoren, 
die in unterschiedlichen pharmazeutischen Bereichen wie Apo-
theke, Pharmazeutischem Zentrum, Industrie, Lehre, Herstellung 
oder Apothekenrecht tätig waren, erhält der Leser einen lebendigen 
Einblick in die pharmazeutische Arbeit unter sozialistischen Wirt-
schaftsbedingungen. Im Gegensatz zu dem bereits 2007 erschie-
nenen Buch „45 Jahre Pharmazie in Deutschland-Ost" werden die 
Erinnerungen der Kollegen nicht als bloße Materialsammlung wie-
dergegeben, sondern durch die Herausgeber systematisiert und mit 
umfangreichen Quellen- und Literaturangaben unterlegt. Nach ei-
ner kurzen Übersicht zur Geschichte der DDR und der Schilderung 
der Situation nach Kriegsende 1945 wird zunächst die Entwicklung 
des Apothekenwesens unter dem Einfluss der sowjetischen Besat-
zung dargestellt. In den folgenden Kapiteln führen die Autoren 
durch das Apotheken- und Arzneimittelrecht, die Apothekertage 
und Kreisapothekertagungen und beleuchten die Arbeit des Insti-
tutes für Apothekenwesen ebenso wie den Bereich der Aus- und 
Weiterbildung. Auch verschiedene Aspekte des Apothekenbe-
triebes wie Wirtschaftsplanung, Dokumentation, Krankenhaus-
versorgung, Auszeichnungen und das Sammeln von Arzneipflan-
zen finden Berücksichtigung. Die Zentralisierung in Politik und 
Wirtschaft, von der DDR-Fühnmg stets als große Errungenschaft 
gepriesen, führte auch im Gesundheitswesen zu einschneidenden 
Veränderungen. Der Entstehung der Pharmazeutischen Zentren so-
wie der so genannten Querschnittsabteilungen Herstellung, Quali-
tätssicherung und Buchhaltung ist deshalb eine besonders ausführ-
liche Darstellung gewidmet. Auch besondere Versorgungsformen 
wie die Belieferung von Dialysestationen und die Herstellung von 
Labordiagnostika bleiben nicht unenvähnt. Die durch die Zentra-
lisierung und starre Planwirtschaft auftretenden Probleme in der 
Arzneimittelversorgung konnten nur durch großes Improvisations-
talent, persönliches Engagement und hohes Fachwissen der Apo-
thekenmitarbeiter bewältigt werden. Eine besondere Rolle spielte 
in diesem Zusammenhang die enge Kooperation von Apothekern 
und Ärzten, die im Kapitel Arzneimittel- und Patienteninformation 
näher beleuchtet wird. Abgerundet wird die Veröffentlichung durch 
Ausführungen zum Brandenburgischen Apothekenmuseum, zu 
speziellen Versorgungsgebieten wie Medizintechnik und Zivilver-
teidigung sowie zur Funktion des pharmazeutischen Großhandels 
in der DDR. 
Das vorliegende Werk ist eine in sich geschlossene und systema-
tische Abhandlung der Geschichte des Apothekenwesens in der 
DDR. Selten hat man als Historiker die Gelegenheit, so viele Zeit-
zeugen zu befragen. Dieser persönliche Blick ist natürlich nicht 
immer objektiv, macht aber Geschichte lebendig und verständlich. 
Dazu tragen auch das umfangreiche Bildmaterial und die Autoren-
biografien bei. Das Apothekenwesen der DDR lebte vom Engage-
ment und Fachwissen seiner Mitarbeiter, deren Arbeit durch dieses 
Buch eine nachträgliche Würdigung erfährt. 
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